









































 ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡀᖹᡂ  ᖺࡢᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡟క࠸㸪ᑠᏛᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟๰
タࡉࢀ࡚௨᮶⣙  ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓࠋ๰タࡢせᅉ
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᳃⏣┿ᶞ࣭ ⠛ཎṇ඾⦅ⴭࠗ ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫 㸪࠘
࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪 ᖺ
ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
－ 18 －
